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Addresses OF AUTHOrs
Marina BlagaićInstitute of Ethnologyand Folklore Research
Šubićeva 4210000 ZagrebCroatiamarina@ief.hr
AndREw John hodgEs
21 Charlecote road, Poynton, 
Stockport,Cheshire, SK12 1DJ, 
UKAndrew.hodges@postgrad.manchester.ac.uk
renata JaMBreŠić KirinInstitute of Ethnologyand Folklore Research
Šubićeva 4210000 ZagrebCroatiarenata@ief.hr
anDrea MatoŠević
Juraj Dobrila University of PulaCentre for Cultural and historical 






research Centre of the Slovenian Academy of sciences and Art
novi trg 31000 Ljubljana
Sloveniatanjape@zrc-sazu.si
anDrea PiSaC





ivana lučića 3, 10000 ZagrebCroatiaspotkonj@ffzg.hr
JaKUB ráKoSníK
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1Czech RepublicJakub.Rakosnik@ff.cuni.cz
tihana rUBićFilozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu
ivana lučića 3, 10000 ZagrebCroatiatrubic@ffzg.hr
tea ŠKoKićInstitute of Ethnologyand Folklore Research
Šubićeva 4210000 ZagrebCroatiatea@ief.hr
